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Erie County Legislature 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
g>~ d7ki ~~ o/~cffo, 
Dr. Catherine Collins 
Honoring WNY Women Who 
Walk in the Footsteps of Greatness 
Utopian Euphoria LLC - 7th Annual Awards Gala 
"Women Making History" 
It is with Great Pride that 
We Recognize Your Achievement. 
c!!Ja&. ,1J.L IJ~i,.:;;, 
Hon. Barbara Miller-Williams 
Erie County Legislator, 1st District 
Karen M~y 
Cieri~ of the Erie County Legislature 
